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Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położ-
nej w GUMed odbyły się 10 maja br. w auli Atheneum Gedanense 
Novum. Wzięło w nich udział wielu znakomitych gości, m.in.: prof. 
Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, dr hab. 
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, kierownik Oddziału Pielęgniarstwa, 
mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ale przede wszystkim 
pielęgniarki i położne oraz przyszli adepci tych zawodów. Uroczystość 
uświetnił również Chór XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Zgro-
madzeni goście wysłuchali interesujących prelekcji: Jeść albo nie jeść? 
– oto jest pytanie dr Marty Stankiewicz, Pielęgniarstwo – wybierz 
pracę, którą kochasz, a będziesz miał wolne do końca życia lic. piel. 
Katarzyny Kałduńskiej, ABC pielęgniarki, jak żyć w pełni szczęścia 
wczoraj i dziś mgr Jolanty Jurczyk, Sztuka pielęgnowania w ujęciu 
naukowym dr hab. Aleksandry Gaworskiej-Krzemińskiej oraz Bezpiecz-
na pielęgniarka = bezpieczny pacjent mgr Renaty Nowak, laureatki 
II miejsca w Konkursie o tytuł Pielęgniarki Roku 2016. 
Jan Paweł II powiedział – Trzeba podtrzymywać za wszelką cenę 
piękną polską tradycję, działalność lekarza czy pielęgniarki traktować 
nie tylko jako zawód, ale także, a może przede wszystkim jako powoła-
nie, okazywane jako czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, 
wspieranie go w chorobie i niesienie ulgi w cierpieniu. 
dr Joanna Moćkun, 
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Iga Kościńska, studentka V roku kierunku lekarskiego GUMed 
wygrała IV Ogólnopolską Olimpiadę z Języka Angielskiego Me-
dycznego, która odbyła się 13 maja br. w Krakowie. Laureatem 
został także Kamil Iwicki, student II roku kierunku lekarskiego 
GUMed. 
Studenci w finale mieli za zadanie przedstawić prezentację na 
wybrany przez siebie temat, odpowiedzieć na 2 pytania komisji 
związane z ich prezentacją oraz na 3 dodatkowe, losowo wybrane. 
Iga Kościńska przedstawiła temat pt. Can you have running in your 
genes? East African endurance runners’ predispositions, a Kamil 
Iwicki Synesthesia – a few words about one of the most peculiar 
medical phenomenon. Opiekunem studentów była Magda Warzo-
cha ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 
Komisja Olimpiady składała się z 3 osób: Magdalena Kwinta 
(Uniwersytet Jagielloński), Magda Warzocha (Gdański Uniwersytet 
Medyczny) oraz przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku. ■
